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◆ 原 著 
1) 青木頼子，新鞍真理子，竹内登美子．急性期病院で意思疎通が困難な脳血管疾患患者の代理意思決定を行った高齢
配偶者の体験．日保健科会誌．2017 Jun；20(1)：5-12． 
2) 牧野真弓，加藤真由美，正源寺美穂，関井愛紀子，浅川康吉．回復期リハビリテーション病棟の転倒予防における
職種間の意識の違い及び多職種連携に関する促進要因と阻害要因．看護実践学会誌．2017 Sep；30(1)：32-45． 
3) 高野一江*，青木頼子，竹内登美子，新鞍真理子，牧野真弓．特別養護老人ホームに勤務する看護師・介護福祉士の
看取りにおける役割．日看福会誌．2017 Mar；22(2)：115-30． 
 
◆ 学会報告 
1) Niikura M, Sekine M, Yamada M, Tatsuse T. Factors That Inhibit Participation in Social Activities of Japanese Elderly People．
The 21st International Epidemiological Association (IEA), World Congress of Epidemiology (WCE2017); 2017 Aug 19-22; 
Saitama. 
2) 青木頼子．概念分析：医療ケアにおける高齢者の尊厳．第 32 回国際アルツハイマー病協会国際会議；2017 Apr 26-29；
京都． 
3) 牧野真弓，加藤真由美．総合病院における認知症高齢者の安全対策を目指したケア・アルゴリズムの開発：パイロ
ットスタディ．第 37 回日本看護科学学会学術集会；2017 Dec 16-17；仙台． 
4) 宮原優太*，新鞍真理子，下田裕子，寺西敬子，北山由起子，成瀬優知．介護サービス利用の有効性－障害高齢者の
日常生活自立度維持との関連－．第 76 回日本公衆衛生学会総会；2017 Nov 31-Dec 2；鹿児島． 
 
◆ その他 
1)  牧野真弓．総合病院における認知症高齢者の安全対策を目指したケア・アルゴリズムの開発．科学研究費補助金研
究成果報告書；基盤(C) 課題番号 26463446，2017． 
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